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3.7 f}Û™_∑o—} Y√µ√wAE Ë@«Û@
3.8 fVÕE⁄E #F}ÛY…— w_B@∆EÛ
3.9 &fY√˜Û∑
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fVxO∑o-3V OV OV OV O
Y√pOI™ YÛw˜’}…— Yﬁ—ÆÛ #…@ Y√BÛ@A……⁄√ Y≠WÛ√wExO√ O ™ @ √ @ ⁄ √ ≠ √ O√ O ™ @ √ @ ⁄ √ ≠ √ O√ O ™ @ √ @ ⁄ √ ≠ √ O√ O ™ @ √ @ ⁄ √ ≠ √ O
f|∑fV@K}V @V @V @V @
3.1 fVÕEÛ_…ÛVVVV
Yﬁ”V µVÔÛ√¤OﬁÛ√ fÈ°_— &f∑ ∏OﬁÛ…⁄YÛ∑ f|∑»ÕZwE #…@ _ÛEÛ_∑oﬁÛ√ ∏OﬁBr
f|∑_E™… #Û_E⁄√ ∑·⁄√ ©Â@. µpOËÛE—QÂE— f|∑»ÕZwEﬁÛ√ w_wI±… fVxOÛ∑…Û u_ #…@
_…ÕfwE…— &’fw˙ _A_Û ËÛ”— #…@ E@…— fÛ©Â¥…Û #…@xO QÂ_ÛµpOÛ∑ f|∑µ¥Û@ﬁÛ√
ﬁ˜b_…⁄√ f|∑µ¥ #@ f}Û™_∑o. f}Û™_∑oﬁÛ√ ZEÛ l@∑lÛ∑Û@ #@ ﬁÛ…_ u_… Yw˜E
fV’}@xO u_YÈw≈ŸO, fVÛo—, _…ÕfwE EZÛ u_Ûo⁄ f∑ #Y∑ xO∑@ ©Â@. #…@ QÂ@ u_
f}Û™_∑o YÛZ@ Y⁄Y√”EEÛ YÛA— BxO}Û …Z— E@ ËÛ√µÛ”Û¥@ w_…ÛB fÛ~}Û ©Â@. #Ûﬁ,
u_… #…@ fÛ™_∑o f∑Õf∑Û_Ë√µ— ©Â@.
""fV’}@xO ﬁÛ…_—…— QÂTO|∑}ÛEÛ@…@ Y√EÛ@∆_Û ﬁÛŸ@O fVxÈOwE f\∑E⁄ f@pOÛ xO∑@ ©Â@, …˜—> x@O
fV’}@xO ﬁÛ…_—…Û ËÛ@I…@ Y√EÛ@∆_Û ﬁÛŸ@O'' ”Û√A—u…⁄√ f}Û™_∑o #√”@…⁄√ #Û _Û®} _E™ﬁÛ…
Yﬁ}ﬁÛ√ no⁄√ QÂ Y⁄Y√”E ©Â@.
ﬁÛ…_ u_……Û #»ÕEb_, w_xOÛY E@ﬁQÂ fV”wE…⁄√ fV@∑xOµ¥ f}Û™_∑o QÂ ©Â@.
ﬁÛ…_ #…@ f}Û™_∑o…Û@ Y√µ√A «\µ QÂ Q\Â…Û@ ©Â@. #Û|pOﬁÛ…_ x⁄OpO∑E— f}Û™_∑o…Û
fVIÛ_ …—{@ fÛ@EÛ…— QÂTO|∑}ÛEÛ@ fÛ@∆EÛ@, f}Û™_∑o E@ﬁ…⁄√ fÛ@∆xO, ∑ÆxO #…@ #ÛC}pOÛEÛ
˜E⁄√. #ÛQÂ@ fo ﬁÛ…_—…— ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…— #ÛwZ™xO fV_Èw˙#Û@…⁄√ #ÛAÛ∑wµ√p⁄O f}Û™_∑o QÂ
©Â@. #ÛA⁄w…xO }⁄”ﬁÛ√ E√p⁄O∑ÕE f}Û™_∑o #@ ﬁÛ…_ u_……— #w…_Û}™ f}Û™_∑o…Û
µ@lÛﬁ p⁄O∑⁄f}Û@”…@ xOÛ∑o@ #…@xO fVÀÛ@ &p≤OI[}Û ©Â@ #…@ E@…@ Yﬁ__Û…Û@ fV}’… fVÕE⁄E
#F}ÛYﬁÛ√ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ©Â@.
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fVÕE⁄E fVxO∑oﬁÛ√ ﬁ⁄ˆ}b_@ f}Û™_∑o #@ŸOË@ B⁄√ ? f}Û™_∑o…⁄√ YﬁÛQÂBÛm #@ŸOË@
©Â@? f}Û™_∑o…Û nŸOxOÛ@ f|∑»ÕZwE w_GÛ…, w…_ÛY… E√L, fVp⁄O∆o EZÛ #@QÂ±¤OÛ 21
B⁄√ ©Â@? E@…— {{Û™ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. Ep≤Of∑Û√E fVÕE⁄E #F}ÛY YÛZ@ Y√µ√A—E x@OŸOËÛxO
BÛ@Aw…µ√AÛ@ Ë@«Û@ QÂ@_Û Y√pOI™YÛw˜’}…— {{Û™ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
3.2 f}Û™_∑o…Û@ #Z™ #…@ [}Ûˆ}Û™ @ ™ @™ @ ™ @™ @ ™ @™ @ ™ @
YÛﬁÛ±}Er ﬁÛ…_ #ÛYfÛY ∑˜@Ë— IÛ≠”Û@wËxO »ÕZwE…@ f}Û™_∑o xO˜@_ÛﬁÛ√ #Û_@
©Â@. f}Û™_∑oﬁÛ√ QÂ@ E@ fVp@OB…— I\wﬁ, I\wﬁ#ÛxOÛ∑-fVxOÛ∑, QÂ¥ÛB}, _…ÕfwE, fVÛo—,
#±} u_Y⁄w≈ŸO EZÛ E@ﬁ…Û fÛ∑Õf|∑xO Y√µ√AZ— w…≈f– ZE— »ÕZwE…Û@ YﬁÛ_@B xO∑—
BxOÛ}.
f}Û™_∑o BÏpO fo Õ_}√ #Z™Y\{xO ©Â@. f}Û™_∑o f|∑+#Û_∑o…— Y√wAZ—
µ±}Û@ ©Â@. f|∑ #ZÛ™E≤ #ÛYfÛY…⁄√ #…@ #Û_∑o #@ŸOË@ f¤O }Û ÕE∑ #Ûﬁ ﬁÛ…_—…—
#ÛYfÛY ∑˜@Ë⁄√ ÕE∑ E@ f}Û™_∑o.
""f}Û™_∑o…@ #√”V@uﬁÛ√ ENVIRONMENT xO˜@_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. _@ÏÕŸO∑…
BÏpOxOÛ@∆ﬁÛ√ E@…⁄√ #Z™nŸO… #Û ∑—E@ xO∑@Ë ©Â@. EN+IN, VIRON = CIRCLE
E@…Û@ w_wB≈ŸO #Z™ #Û ∑—E@ ZÛ} ©Â@.''1
"(A) The Whole complex of climatic endaphic and
biotic factors that act upon an organism or an ecological
community and ultimately deter minations from and survival.
(B) The aggragate of Social and cultural, relegion and
economic and political organisations that influence the attitude
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of an individual or community."2
f}Û™_∑o…— [}Ûˆ}Û #ÛfEÛ ""¤OÛø. ŸO—. #@…. «Û√YËÛ QÂoÛ_@ ©Â@ x@O EﬁÛﬁ
$w±ß}Û@…— u√pO”— #…@ w_xOÛY…@ #Y∑ xO∑@ E@_— EﬁÛﬁ B∑EÛ@ #…@ fVIÛ_Û@…Û@ x⁄OË
Y∑_Û¥Û@ #@ f}Û™_∑o ©Â@.''3
State of world Environment E@…— [}Ûˆ}Û #Û fVﬁÛo@ ©Â@.
""That outer physical and biological system in which
man and organisms live as a whole, albeit a complicated
one with many interacting components.''4
Ÿ\√OxOﬁÛ√ fVxÈOwE…Û√ EﬁÛﬁ E’_Û@ u_√E ©Â@ #…@ E@ EﬁÛﬁ #@xOµ—…— YÛZ@ YÛ√xO¥…—
xO¥—…— QÂ@ﬁ @¤OÛ}@Ë ©Â@. #@xOfo xO¤O— E@ …µ¥— ˜Û@} EÛ@ fo E@…@ #_”o— BxOÛ}
…˜—>. Ÿ\√OxOﬁÛ√ f}Û™_∑o #@ŸOË@ fVxÈOwE…Û EﬁÛﬁ #@xOµ—…@ #Y∑ xO∑EÛ√ E’_Û@ x@O f|∑µ¥Û@.
C— Ë@w_Y f}Û™_∑o…@ Lo IÛ”Û@ﬁÛ√ _˜@>{@ ©Â@.
""(1) fVÛxÈ OwExO #Z_Û IÛ≠”Û@wËxO f}Û™_∑o V È O O ≠ @ O ™V È O O ≠ @ O ™V È O O ≠ @ O ™V È O O ≠ @ O ™ r- #Û f}Û™_∑o…Û #√”E™E
µA— fVÛxÈOwExO EZÛ IÛ≠”Û@wËxO B»®E YﬁÛ}@Ë— ©Â@. Y\}™, {√ß, EÛ∑Û, #ÛxOÛB, _Û}⁄,
QÂ¥, ¤O, fÈ°_—, f˜Û¤O, w_”@∑@ IÛ≠”Û@wËxO f}Û™_∑o…Û E’_Û@ ©Â@.
(2) YÛﬁÛwQÂxO f}Û™_∑o O ™O ™O ™O ™ r- #Û f}Û™_∑o ﬁÛoY…@ QÂ±ﬁZ— Ë$…@ ﬁÈ’}⁄
Y⁄A— n@∑— ∑Û«@ ©Â@. #Û YÛﬁÛwQÂxO Y√µ√AÛ@…⁄√ f}Û™_∑o ©Â@. f|∑_Û∑, f¤OÛ@B, YﬁÛQÂ,
Y”Û-Y√µ√A—, wﬁLÛ@ #@ #Û f}Û™_∑o…⁄√ #√” ©Â@.
(3) YÛ√ÕxÈ OwExO f}Û™_∑o √ È O O ™√ È O O ™√ È O O ™√ È O O ™ r- fV’}Æ }Û f∑Û@Æ TOfﬁÛ√ ﬁÛ…_ ›Û∑Û µ…Û__ÛﬁÛ√
#Û_E— Yﬁ”V _ÕE⁄…@ YÛ√ÕxÈOwExO f}Û™_∑o…Û #±E”™E Ë$ BxOÛ}. Aﬁ™, w_UÛY,
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w…}ﬁ, xOÛ…\…, fVZÛ, f∑√f∑Û, ∑—E-|∑_ÛQÂ, lw…{™∑, ﬁB—…, &fxO∑o, w_GÛ… _”@∑@
YÛ√ÕxÈOwExO f}Û™_∑o…Û ﬁ˜’_f\o™ E’_ ©Â@.''5
3.3 f}Û™_∑o…⁄√ YﬁÛQÂBÛm™ ⁄ √™ ⁄ √™ ⁄ √™ ⁄ √
pO∑@x@O pO∑@xO w_GÛ……@ fÛ@EÛ…⁄√ xOÛ}™Æ@L ˜Û@} ©Â@ #…@ E@ fÛ@EÛ…Û xOÛ}™Æ@L…— #√pO∑
∑˜—…@ E@…Û@ #F}ÛY xO∑E⁄√ ˜Û@} ©Â@. QÂ@_— ∑—E@ ﬁ…Û@w_GÛ… [}»®E…Û _E™…, _ËoÛ@,
f\_™”V˜Û@ _”@∑@…Û@ #F}ÛY xO∑@ ©Â@. E@ﬁQÂ «”Û@¥ w_GÛ… #ÛxOÛBﬁÛ√ ∑˜@ËÛ EÛ∑Û, ”V˜Û@,
A\ﬁx@OE⁄ E@ﬁQÂ _ÛEÛ_∑o _”@∑@…Û@ #F}ÛY xO∑@ ©Â@. YﬁÛQÂBÛm #@ YﬁÛQÂﬁÛ√ µ…E—
YÛﬁÛwQÂxO nŸO…Û#Û@…Û@ #F}ÛY xO∑@ ©Â@. #Û_— ∑—E@ f}Û™_∑o…⁄√ YﬁÛQÂBÛm #@ ﬁÛ…_—
#…@ x⁄OpO∑E…Û@ BÛ@ Y√µ√A ©Â@ E@ﬁQÂ E@…— #Y∑Û@ ﬁÛ…_-YﬁÛQÂ &f∑ B⁄√ Z}@Ë— @_Û ﬁ¥@
©Â@, E@…Û@ #F}ÛY xO∑_Û…Û@ fV}’… #Û f}Û™_∑oBÛm xO∑@ ©Â@.
YﬁÛQÂBÛm@ w_xOÛY…— _ÛE no— xO∑— ©Â@. w_xOÛY #@ŸOË@ [}»®E…— #Û√E|∑xO
ÆﬁEÛ…⁄√ fVl÷´…, E@_— [}Ûˆ}Û YﬁÛQÂ w_GÛ…ﬁÛ√ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. w_xOÛYZ— ﬁÛ…_
Y⁄«xOÛ∑— fo _A— ©Â@. #Û xO∑_Û ©ÂEÛ√, #’}Û∑ Y⁄A— QÂ@ x⁄OpO∑E— Y√BÛ@A…Û@…Û@ …ÛB ZEÛ@
˜EÛ@ E@…— _ÛE YﬁÛQÂ w_GÛ…—#Û@ xO∑EÛ … ˜EÛ. ˜_@ ŸOxOÛ& w_xOÛY…Û@ ˆ}ÛË #Û_EÛ
YﬁÛQÂ w_GÛ…—#Û@#@ w_xOÛY…— YÛZ@ YÛZ@ f}Û™_∑o fo ŸOxOﬂ ∑˜@ E@_Û w_xOÛY…—
E∑Û˜…— BÛ@A xO∑_Û…— _ÛE xO∑— E@ﬁÛ√Z— f}Û™_∑o…⁄√ YﬁÛQÂBÛm ≥I⁄√ Z}⁄√. ""#Û @EÛ√
f}Û™_∑o…⁄√ YﬁÛQÂBÛm #@ŸOË@ ﬁÛ…_—…Û E@…Û f}Û™_∑o YÛZ@…Û Y√µ√AÛ@…⁄√ w_GÛ….''6
YÛﬁÛwQÂxO f}Û™_∑o #@ŸOË@ xO@ ﬁÛ…_—…Û E@…Û f}Û™_∑o YÛZ@…Û Y√µ√AÛ@…⁄√ w_GÛ…
µ— BÏpOÛ@ﬁÛ√ xO˜—#@ EÛ@ u_Y⁄w≈ŸO #…@ f}Û™_∑o _ {@…Û fÛ∑Õf|∑xO Y√µ√AÛ@ #…@
Y√Y”™ﬁÛ√Z— w…ﬁÛ™o ZE— f|∑»ÕZwE…@ YÛﬁÛwQÂxO f}Û™_∑o E∑—x@O #Û@¥«Û_— BxOÛ}
QÂ@ﬁx@O.
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ﬁ…⁄≈} #@xO YÛﬁÛwQÂxO fVÛo— ©Â@. YﬁÛQÂﬁÛ√ E@…Û u_……Û@ w_xOÛY ZÛ} ©Â@.
ﬁ…⁄≈} xO}Û∑@} fÛ@EÛ…Û u_…ﬁÛ√ #@xOËÛ@ ˜Û@EÛ@ …Z— QÂ±ﬁZ— Ë$ ﬁÈ’}⁄ Y⁄A— E@…@ #…@xO
{—@ n@∑— ∑Û«@ ©Â@.
f|∑_Û∑, Aﬁ™, Y√ÕxÈOwE, w…}ﬁ, AÛ@∑o, ﬁ\º}, ﬁÛ±}EÛ#Û@, ∑—E-|∑_ÛQÂ, xOÛ…\…,
A∑E—, #ÛxOÛB, _Û}⁄, QÂ¥, ˜_Û, fB⁄ fÆ— _”@∑@ ﬁ…⁄≈}…Û u_……@ fVIÛ_—E xO∑@ ©Â@.
#Û µA⁄ x@O QÂ@ ﬁ…⁄≈}…@ n@∑— Ë@ ©Â@ #…@ E@…Û f∑ #Y∑ w…f_@ ©Â@. E@…@ "YÛﬁÛwQÂxO
f}Û™_∑o' E∑—x@O #Û@¥«_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
Ÿ\√OxOﬁÛ√ YÛﬁÛwQÂxO f}Û™_∑o #@ŸOË@ YﬁÛQÂ…— #ÛYfÛY…⁄√ _ÛEÛ_∑o #@_Û@ IÛ_
ZÛ} ©Â@. #@_— w_IÛ_…Û ZÛ} ©Â@. fo YﬁÛQÂ [}ÛfxO ©Â@. #@ xOÛ@$ fpOÛZ™ …Z— #@
#@xO IÛ_…Û’ﬁxO Y√ÕZÛ ©Â@ QÂ@ Y_™L ©Â@. µ@ [}»®E#Û@…Û [}_˜Û∑ﬁÛ√ ©Â@, Yﬁ\˜ﬁÛ√ ©Â@.
YÛﬁÛwQÂxO #ÛwZ™xO #…@ Y˜xOÛ∑— Y√ÕZÛ#Û@ﬁÛ√ ©Â@. YÛﬁÛwQÂxO f}Û™_∑o w_B@ #Ûfo@
’}Û√ QÂ@ {{Û™ YﬁÛQÂ w_∆@…— ZÛ} ©Â@ E@ #n∑— ©Â@. YÛﬁÛwQÂxO f}Û™_∑oﬁÛ√ ﬁÛ…_,
ﬁÛ…_-ﬁÛ…_ _ {@…Û@ [}_˜Û∑, ﬁÛ…_ #…@ fB⁄ f√«—#Û@ [}_˜Û∑, _”@∑@, &f∑Û√E
ﬁÛ…_ #…@ YÛﬁÛwQÂxO Y√ÕZÛ#Û@ _ {@…Û@, ﬁÛ…_ #…@ ∑ÛQÂxOﬂ} Y√ÕZÛ#Û@ _ {@…Û@
[}_˜Û∑ µÛµEÛ@ fo #Û_— } ©Â@. #Ûﬁ YÛﬁÛwQÂxO f}Û™_∑o w_∆@…— w_IÛ_…Û
x√O$xO w_BÛ¥ ©Â@.
3.4 f}Û™_∑o…Û√ nŸOxOÛ@™ √ O O @™ √ O O @™ √ O O @™ √ O O @
f}Û™_∑o #@ŸOË@ x@O QÂ≠w_xO #Û_∑oﬁÛ√Z— Yu_ YÈw≈ŸO…Û Yﬁ⁄pOÛ}Û@ l∑E@ #Û_@Ë
#…@ E@…— #Y∑ xO∑E— f|∑»ÕZwE#Û@ #…@ f|∑µ¥Û@…Û@ Yﬁ⁄pOÛ}. f}Û™_∑o EﬁÛﬁ
Yu_Û@…— #ÛYfÛY l@ËÛ}@Ë⁄√ w_BÛ¥ #Û_∑o ©Â@. f}Û™_∑oﬁÛ√ {Û∑ nŸOxOÛ@ ∑˜@ËÛ ©Â@.
QÂ@_Û x@O _ÛEÛ_∑o, QÂËÛ_∑o, ﬁ⁄pOÛ_∑o, QÂ≠_ #Û_∑o. #Û µAÛ QÂ #@xOµ— YÛZ@
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#wI±…fo@ f∑Õf∑ ”ÛJO Y√µ√AZ— @¤OÛ}@ËÛ√ ©Â@. xOÛ@$#@xO nŸO…Û…— fV|∏O}ÛﬁÛ√ ZEÛ@
l@∑lÛ∑ µ— nŸOxO…— fV|∏O}Û…@ #Y∑ xO∑@ ©Â@ #…@ E@…— Yﬁ”V u_YÈw≈ŸO f∑ ZÛ} ©Â@.
f}Û™_∑o…Û√ nŸOxOÛ@…@ w…~…wËw«E {Û∑ IÛ”ﬁÛ√ w_IÛQÂ… xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
(#) _ÛEÛ_∑o (Atmosphere)
(µ) ﬁÈpOÛ_∑o (Lithosphere)
(xO) QÂËÛ_∑o (Hydrosphere)
(¤O) QÂ≠_ #Û_∑o (Biosphere)
3.4.1 _ÛEÛ_∑o
_ÛEÛ_∑oﬁÛ√ fÈ°_—…— YfÛŸO—Z— &f∑…Û IÛ”ﬁÛ√ #Û_@Ë— ˜_Û #…@ E@…Û√ nŸOxOÛ@,
Y\}™fVxOÛB, EÛfﬁÛ… #…@ I@QÂ…Û@ YﬁÛ_@B ZÛ} ©Â@. fÈ°_— f∑…— u_YÈw≈ŸO…@ u_√E
∑Û«_Û…⁄√ _ÛEÛ_∑oZ— QÂ BxO} µ…@ ©Â@.
_ÛEÛ_∑oﬁÛ√ ﬁ⁄ˆ}’_@ …Û$Ÿ§OÛ@QÂ… (ËI”I 78%) #…@ fVÛo_Û}⁄ (Ë”I”
21%) ∑˜@ËÛ ©Â@. #Û@”™…, xOÛµ™…¤OÛ}Û@xOYÛ$¤O #…@ µ— _Û}⁄ #ºf fVﬁÛoﬁÛ√ ©Â@.
xOÛ@»ÕﬁxO |xO∑oÛ@ EZÛ Y\}™ﬁ√¤O¥ﬁÛ√Z— #Û_EÛ w_Ú⁄E {⁄√µxOﬂ} E∑√”Û@ (electro magnetic
waves) _ÛEÛ_∑oﬁÛ√ BÛ@∆Û} } ©Â@.
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_ÛEÛ_∑o…⁄√ …—{@ pOBÛ™_@Ë {Û∑ IÛ”ﬁÛ√ w_IÛQÂ… xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
…√µ∑ w_IÛ”…⁄√ …Ûﬁ &‡{Û$ |xO.ﬁ—.ﬁÛ√ EÛfﬁÛ… Y@>.ﬁÛ√
1. Ÿ§OÛ@fÛ@Õlﬂ#∑ (Troposphere) 0-11 15 Z— - 56
2. ÕŸ§@OŸOÛ@Õlﬂ#∑ (stratosphere) 11-50 -56 Z— - 2
3. ﬁ@YÛ@Õlﬂ#∑ (Mesosphere) 50-85 -2 Z— -92
4. ZﬁÛ@™Õlﬂ#∑ (Thermosphere) 80-500 -92 Z— 1200
3.4.2 QÂËÛ_∑o (Hydrosphere)
QÂËÛ_∑o #@ŸOË@ ﬁ˜ÛYÛ”∑Û@, &fYÛ”∑Û@, …pO—, E¥Û_, •∑oÛ√ #…@ I⁄”I™ﬁÛ√
∑˜@ËÛ@ QÂ¥Yﬁ\˜.
$wE˜ÛY YÛÆ— ©Â@ x@O QÂ”E…— ﬁ⁄ˆ} Y√ÕxÈOwE …pO— xOÛ√s@O QÂ w_xOÛY fÛﬁ— ©Â@. #Û
˜xOﬂxOEZ— Yﬁu BxOÛ} ©Â@ x@O ﬁÛ…_ E #…@ E@…— Y√ÕxÈOwE…Û w_xOÛY ﬁÛŸ@O QÂ¥
#”’}…⁄√ f|∑µ¥ ©Â@. QÂËÛ_∑o…Û@ Ë”I” 97% QÂ¥ Yﬁ\˜  YÛ”∑ﬁÛ√ ©Â@, QÂ@ ﬁÛ…_…Û
&f}Û@” ﬁÛŸ@O Ë”I” w…∑Z™xO ©Â@. µÛxOﬂ…Û@ 2% IÛ” µ∑l Õ_TOf@ #…@ ﬁÛL 1%
QÂ@ŸOËÛ@ QÂ IÛ” …pO— Y∑Û@_∑ #…@ I\”I™ﬁÛ√ ∑˜@ËÛ@ ©Â@. #Û 1% QÂ@ŸOËÛ@ QÂ IÛ”
ﬁÛ…_…Û &f}Û@” ﬁÛŸ@O #Û_@ E@ﬁ ©Â@. w_xOÛY…Û xOÛ∑o@ Yﬁ⁄ß…⁄√ QÂ¥ fo B⁄W xO∑—
ﬁÛ…_ ﬁÛŸ@O &f}Û@”ﬁÛ√ Ë@_Û…⁄√ BxO} ©Â@, f∑√E⁄ E@ﬁ xO∑_ÛﬁÛ√ «\µ «{™ #Û_@ ©Â@.
3.4.3 ﬁÈpOÛ_∑o (È OÈ OÈ OÈ O Lithosphere)
ﬁ⁄pOÛ_∑oﬁÛ√ I\YfÛŸO— EZÛ I\wﬁ…Û #ÛxOÛ∑-fVxOÛ∑…Û@ YﬁÛ_@B xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
fÈ°_— f∑ #Û_@ËÛ wI±… wI±… fVxOÛ∑…Û «¤OxOÛ@…⁄√ fVÛxÈOwExO f|∑µ¥Z— YEE w_Y™QÂ…
ZE⁄√ ∑˜@ ©Â@, QÂ@…ÛZ— I\YfÛŸO— f∑…— ﬁÈpOÛ…⁄√ YQÂ™… ZÛ} ©Â@. ﬁÈpOÛ_∑o…Û µ@ ﬁ⁄ˆ}
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nŸOxOÛ@ ©Â@. xOÛµ™w…xO (Organic) #…@ #xOÛµ™w…xO (inorganic). #±… #…@ #±}
_…ÕfwE ﬁÈpOÛ_∑oﬁÛ√ QÂ &f}Û@” ZÛ} ©Â@. QÂ@ﬁ ﬁÛ…_ #…@ fVÛo—…Û u_… ﬁÛŸ@O
#’}√E &f}Û@”— ©Â@. «@E—ËÛ}xO ﬁÈpOÛ_∑oﬁÛ√ Ë”I” 5% xOÛµ™|…xO ß[} #…@ 95%
#xOÛµ™w…xO ß[} ˜Û@} ©Â@. ﬁÈpOÛ_∑oﬁÛ√ ∑˜@ËÛ u_Ûo⁄√ xOÛµ™w…xO IÛ”…⁄√ YEE w_YQÂ™…
xO∑@ ©Â@ #…@ f|∑oÛﬁ@ ﬁÈpOÛ_∑oﬁÛ√ noÛ xOÛµ™|…xO ∑ÛYÛ}oÛ@ ˜Û@} ©Â@ #…@ #xOÛµÈw…xO
IÛ”ﬁÛ√ ∑ÛYÛ}woxO E’_Û@ ∑ @˜ËÛ√ ˜Û@} ©Â@. ﬁÈpOÛ_∑o…Û &f∑…Û ÕE∑…@ ·⁄ﬁY (Humus)
xO˜@_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@@ #…@ ﬁÈpOÛ…Û xOoÛ@…— ”Û@sO_o— #…⁄YÛ∑ QÂﬁ—……Û fVxOÛ∑ µ…@ ©Â@.
ﬁÈpOÛ_∑oﬁÛ√ IÛ≠”Û@wËxO f|∑»ÕZwE #…⁄YÛ∑ #ﬁ⁄xO fVﬁÛoﬁÛ√ ˜_Û #…@ QÂ¥ fo ∑˜@ËÛ
˜Û@} ©Â@.
3.4.4 QÂ≠_-#Û_∑o (≠≠≠≠ biophase)
fÈ°_—…Û ©Â—©Â∑Û µÛ· #Û_∑o QÂ@…@ Yu_ YÈw≈ŸO EZÛ E@…Û f}Û™_∑o…Û@
YﬁÛ_@B ZÛ} ©Â@. E@…@ QÂ≠_#Û_∑o xO˜@_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. Yﬁ⁄ß…Û YÛ≠Z— …—{Û E¥Z—
_ÛEÛ_∑o…Û YÛ≠Z— &‡{Û wµ√p⁄O Y⁄A— Ë”I” 24 |xO.ﬁ—.…⁄√ #Û #Û_∑o ©Â@. QÂ@ﬁÛ√
fVÛxÈOwExO ∑—E@ u_… BxO} ©Â@ #…@ E@ﬁÛ√Z— QÂ fVÛxÈOwExO Y√fw˙ fVÛcE ZÛ} ©Â@. QÂ≠_
#Û_∑o #@xO ”wEB—Ë #…@ ﬁÛ@Ÿ⁄√O w…_Y…E√L ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ µ— #…@xO …Û…Û w…_Y…E√L…Û@
YﬁÛ_@B ZÛ} ©Â@.
f|∑»ÕZwE w_GÛ……Û@ #√”V@u f}Û™} Ecology ©Â@. QÂﬁ™… _≠GÛw…xO #±ÕŸ™O
@˜xOË@ (Ernst Hackel) $.Y. 1899ﬁÛ√ #Û BÏpO…Û@ fVZﬁ &f}Û@” xO}Û@™ ˜EÛ@.
OIKOS BÏpO, ”V—xO BÏpO logos f∑Z— #Û[}Û@ ©Â@. QÂ@…Û@ #Z™ n∑ }Û ∑˜@sOÛo ZÛ}
©Â@. Logy BÏpO ”V—xO BÏpO Logos f∑Z— #Û[}Û@ ©Â@ QÂ@…Û@ #Z™ #◊}}… }Û
#F}ÛY ZÛ} ©Â@. #Ûﬁ ""Ecology #@ŸOË@ u_YÈw≈ŸO…Û w…_ÛYÕZÛ……⁄√ _≠GÛw…xO
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#◊}}… xO∑…Û∑⁄√ BÛm ©Â@.''7 f|∑»ÕZwE w_GÛ……— [}Ûˆ}Û. µ— #…@xO w_WÛ…Û@#@
fo xO∑— ©Â@, QÂ@ﬁÛ√ #@¤O_¤™O #Û…Û@™º¤O (Edward Arnold) …— [}Ûˆ}Û &ºË@«…—}
©Â@. E@ Ë«@ ©Â@ x@O ""f|∑»ÕZwE w_GÛ… u_YÈw≈ŸO…Û√ fÛ∑Õf|∑xO Y√µ√A…⁄√ f}Û™_∑o…Û
#…⁄Y√AÛ…ﬁÛ√ #F}ÛY xO∑…Û∑ BÛm ©Â@.'' (The Science of the Mutual
relation ship of to their environment) #√”V@u _≠GÛw…xO {ÛºY™ #@ºŸO…
(Charles Elton) ""f|∑»ÕZwE w_GÛ……@ ""fVxÈ OwE…Û@ _≠GÛw…xO $wE˜ÛY''
(Scientific natural history) xO˜@ ©Â@.''8 QÂ@ﬁÛ√ YﬁÛQÂw_ÚÛ EZÛ #Z™BÛm…Û@
#F}ÛY u_YÈw≈ŸO…Û #…⁄Y√AÛ…ﬁÛ√ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. QÂﬁ™… _≠GÛw…xO xOÛË™ ¸@O¤O∑—Æ
(Karl Friedericks) f|∑»ÕZwE…@ "f}Û™_∑o…Û w_GÛ…' (The Science of
environment) E∑—x@O #Û@¥«Û_@ ©Â@ #…@ #ﬁ@|∑xO… _≠GÛw…xO #√”…#Û@¤Oﬁ (Evgene
odum) ""fVxÈOwE…Û µ√AÛ∑o #…@ xOÛ}™…⁄√ #◊}}… xO∑E⁄√ w_GÛ…''9 xO˜@ ©Â@. (the
study of the structure and function of nature)
f}Û™_∑o #…@ E@ﬁÛ√ ∑˜@Ë— u_YÈw≈ŸO #@xOµ—Z— wI– …Z—, f∑√E⁄ #@xOµ—
YÛZ@ ”ÛJO Y√µ√A ∑Û«@ ©Â@. f}Û™_∑oﬁÛ√ ∑˜@Ë— u_YÈw≈ŸO…— QÂ@ ∑{…Û ©Â@ E@…@ w…_Y…
E√L xO˜@_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. wI–-wI– f}Û™_∑oﬁÛ√ ∑˜@E— u_YÈw≈ŸO fÛ@EÛ…Û f}Û™_∑o…@
#…⁄x\O¥ ˜Û@} ©Â@ #…@ f}Û™_∑oﬁÛ√ @ #Ûﬁ\Ë f|∑_E™… ZÛ} EÛ@ E@ …I— BxOE— …Z—.
ó w…_Y…E√L…Û√ nŸOxOÛ@ (√ √ O O @√ √ O O @√ √ O O @√ √ O O @ Components of the ecosystem)
w…_Y…E√L…Û√ µ@ ﬁ⁄ˆ } nŸOxOÛ@ ©Â@. #QÂ≠w_xO (abiotic) #…@ QÂ≠w_xO (biotic).
#QÂ≠w_xO nŸOxOﬁÛ√ #xOÛµ™w…xO #…@ xOÛµ™w…xO ß[}…Û@ YﬁÛ_@B ZÛ} ©Â@. xOÛµ™…, …Û$Ÿ§OÛ@QÂ…
˜Û$¤§OÛ@QÂ…, #Û@»®YQÂ… #…@ fÛo— #xOÛµ™w…xO ß[}Û@ ©Â@, QÂ}Û∑@ fVÛ@ŸO—…, xOÛµÛ@™˜Û$¤§@OŸ§OY
Ë—f—¤O (Lipid), ¤O—.#@….#@. (DNA) #@ŸO—f— (ATP) #…@ xOËÛ@∑Û@lﬂË xOÛµ™w…xO
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ß[}Û@ ©Â@. u_YÈw≈ŸO…— fÛ∑Õf|∑xO fV|∏O}ÛZ— &’f– Z}@ËÛ xOÛµ™w…xO fpOÛZÛ@™…Û@ fo
#ÛﬁÛ√ YﬁÛ_@B xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
w…_Y… E√LﬁÛ√ #Û_@Ë— u_YÈw≈ŸO - _…ÕfwE, fVÛo— #…@ u_Ûo⁄√-QÂ≠w_xO
nŸOxOÛ@ ©Â@. QÂ≠w_xO nŸOxOÛ@…@ ﬁ⁄ˆ}’_@ µ@ IÛ”ﬁÛ√ w_IÛwQÂE xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. (1)
&’fÛpOxOÛ@ (Producers) #…@ (2) IÆxOÛ@ }Û &fIÛ@®EÛ (Consumers) IÆxOÛ@.
QÂ@ fVZﬁ, |›E—} }Û EÈE—} ∏Oﬁ…Û ˜Û@$ Bx@O. Ep⁄Of∑Û√E Y¤OÛ_…Û∑ #…@ TOfÛ√E∑ xO∑…Û∑
u_Û@…Û@ YﬁÛ_@B fo QÂ≠w_xO nŸOxOﬁÛ√ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
3.5 f}Û™_∑o #…@ YﬁÛQÂ _ {@…Û@ Y√µ√A pOBÛ™_E⁄√ YÛw˜’}™ @ @ @ √ √ O ™ ⁄ √™ @ @ @ √ √ O ™ ⁄ √™ @ @ @ √ √ O ™ ⁄ √™ @ @ @ √ √ O ™ ⁄ √
ﬁ…⁄≈} YpOÛ x⁄OpO∑E _ {@ QÂ ˜Û@} ©Â@. #…@ E@…Û@ E@ fÛ@EÛ…Û w˜EﬁÛ√ YpOÛ &f}Û@”
x∑EÛ@ #Û[}Û@ ©Â@. ﬁÛ…_ #…@ x⁄OpO∑E…Û@ Y√µ√A µ˜÷ Q⁄Â…Û@ ©Â@. ﬁÛ…_ YpOÛ x⁄OpO∑E _ {@
QÂ ˜Û@} ©Â@. ﬁÛ…_ #»ÕE’_…Û@ #ÛAÛ∑ f}Û™_∑o ©Â@. ﬁÛ…_— f}Û™_∑o…Û@ #ÛAÛ∑ Ëœ
˜√ﬁ@BÛ u_EÛ@ ∑·Û@ ©Â@. f}Û™_∑o _”∑ ﬁÛ…_…⁄√ #»ÕE’_ #B®} ©Â@. @x@O ﬁÛ…_ …
˜Û@E EÛ@ f}Û™_∑o…Û@ xOÛ@o &f}Û@” xO∑E #@ fo #@xO fVÀ ©Â@. f}Û™_∑o #@ ﬁÛ…_-
YﬁÛQÂ…Û√ w_w_A IÛ”Û@ f∑ #Y∑ xO∑@ ©Â@. ﬁÛ…_-YﬁÛQÂ E@…— Y√ÕxÈOwE, u_…B≠Ë—,
#Z™[}_ÕZÛ…Û n¤OE∑ﬁÛ√ f}Û™_∑o #@ fÛ}Û@ ©Â@.
ﬁ…⁄≈} #wE µ⁄W—BÛ¥— fVÛo— ©Â@. #@ xOÛ∑o@ fÈ°_— f∑ Yu_-w…u™_ f∑
fÛ@EÛ…⁄√ #ÛwAf’} IÛ@”_@ ©Â@. fÛ@EÛ…— µ⁄|WZ— E@o@ no—QÂ IÛ≠wExO wYW—#Û@ ﬁ@¥_—
©Â@ f∑√E⁄ œxOÛ@wYÕŸOﬁ…Û µAÛQÂ ËÛI Ë@_Û…Û@ ËÛ@I xO∑_Û QÂEÛ√ #Û QÂ@ ﬁÛ…_E
I}ﬁÛ√ ﬁ⁄xOÛœ ”œ ©Â@.
1. 'Society and the Envirionment' - 1989
2. 'The Philosophy of Social Ecology' - 1996
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3. 'Environmentalism and cottural Theory' - Kya mitton - 1987
4. 'Human Ecology'
Dr. Rajiv and K.sinha 1998
5. 'Social Ecology'
Ramachandra Guha - 1999
6. 'Environment and Social issues'
John Barry 1999
7. 'Human Ecology and Development in india'
Awadhesh Kumar Singh- 1999
8. Enviromentalism A Global History
Ramachandra Guha- 2000
9. "f}Û™_∑o…⁄√ YﬁÛQÂBÛm' ¤OÛ@. Y⁄ﬁ…µ@… {Û≠A∑— - 2000
10. "ﬁÛ…_— #…@ x⁄OpO∑E' x@B_ËÛË fŸ@OË- 1996
11. x⁄OpO∑E— f}Û™_∑o - x@OB_ËÛË fŸ@OË - 1997
#Û”¥ QÂoÛ[}Û fVﬁÛo@ #Ûfo— fÈ°_— QÂ #@xO ﬁÛL ”V˜ ©Â@ x@O QÂ@…@ fVÛxÈOw˙xO
f}Û™_∑o…— x⁄OpO∑E— I@ŸO fVÛP Zœ ©Â@. f}Û™_∑o … ˜Û@E EÛ@ #Ûfo⁄√ #»ÕE’_ QÂ …
˜Û@E. ﬁÛ…_-u_……Û #»ÕE’_, w_xOÛY E@ﬁQÂ fV”wE…⁄√ fV@∑xOµ¥ f}Û™_∑o QÂ ©Â@.
ﬁÛ…_ #…@ f}Û™_∑o…Û@ Y√µ√A «⁄µQÂ Q⁄Â…Û@ ©Â@. #Û|pO ﬁÛ…_ x⁄OpO∑E— f}Û™_∑o…Û
fVIÛ_ …—{@ fÛ@EÛ…— QÂTO|∑}ÛEÛ@ fÛ@∆EÛ@- f}Û™_∑o E@ﬁ…⁄√ fÛ@∆xO ∑ÆxO #…@ #ÛC}pOÛEÛ
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˜E⁄ #ÛQÂ@ fo ﬁÛ…_—…— ﬁÛ@ŸOÛ-IÛ”…— #ÛwZ™xO fV_Èw˙#Û@…⁄√ #ÛAÛ∑ wµ√p⁄O f}Û™_∑o QÂ
©Â@. #ÛA⁄w…xO }⁄”ﬁÛ√ E√p⁄O∑ÕE f}Û™_∑o #@ ﬁÛ…_-u_……— #w…_Û}™ #Û_‹}xOEÛ ©Â@.
f}Û™_∑o BÏpO #Ûfo@ ∑Û@Q-µ∑Û@QÂ YÛ√I¥EÛ ˜Û@œ#@ ©Â—#@. f}Û™_∑o #…@
YﬁÛQÂ [}_ÕZÛ µ√…@ #@xOµ—…— YÛZ@ Aw…‰O ∑—E@ Y√xO¥Û}@ËÛ ©Â@. f}Û™_∑o…— #Y∑
YﬁÛQÂ &f∑ f¤OE— ˜Û@} ©Â@. YﬁÛQÂBÛÕL #@ YﬁÛQÂ…Û w_wI– #@xOﬁÛ@ fÛYÛ√#Û@…Û@
#F}ÛY xO∑@ ©Â@ ’}Û∑@ f}Û™_∑o…— YﬁÛQÂ-[}_ÕZÛ &f∑…— #…@ YﬁÛQÂ [}_ÕZÛ…—
f}Û™_∑o…— #Y∑…@ YﬁQÂ_Û f}Û™_∑o…Û YﬁÛQÂBÛm…— #@xO …_—QÂ BÛ«Û…— BTO#ÛE
Zœ QÂ@ﬁÛ√ f}Û™_∑o #…@ YﬁÛQÂ [}_ÕZÛ…Û Q⁄ÂpOÛ-Q⁄ÂpOÛ #@xOﬁÛ@ #√”Û@…Û Y√µ√AÛ@…@ EZÛ
E@…— #Y∑Û@…@ YﬁQÂ_Û…Û@ fV}’… xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
x⁄OpO∑E…Û #@xO }Û µ— fVxOÛ∑…Û YÛA…Û@…Û@ &f}Û@” xO∑—…@QÂ pO∑@x OﬁÛ…_— fÛ@EÛ…⁄√
#»ÕE’_ ŸOxOÛ__Û…⁄√ w_{Û∑EÛ@ #Û[}Û@ ©Â@. ﬁÛ…_ Y√ÕxÈOw˙…Û w_xOÛY YÛZ@ x⁄OpO∑E…Û
YÛA…Û@…Û &f}Û@”ﬁÛ√ _AÛ∑Û@ ZÛ} E@ p@O«—E⁄√ ©Â@. x⁄pO∑E…Û YÛA…Û@…@ @E∑—…@ ﬁ…⁄≈}
fÛ@EÛ…— Y⁄∑wÆEEÛ Y⁄«, IÛ@”, Y√ÕxOÛ∑Û@ _”@∑@ﬁÛ√ _AÛ∑Û@ xO∑EÛ@ ”}Û@ ©Â@. Y√ÕxÈOw˙…—
BTO#ÛE #Û|pOﬁ fV#Û@Z— Zœ. Yn¥— #Û|pOﬁ fV#Û@ x⁄OpO∑E…@ ﬁÛEÈE⁄º} ”oE—.
fVxÈOw˙ f\ #@ #@ﬁ…Û@ Aﬁ™ #…@ |∏O}ÛxOÛ√¤O…Û@ ﬁ˜’_…Û@ IÛ” ˜EÛ@. #Û fV#Û@ fVxÈOw˙…@
«Û@¥@ u_E— #…@ fVxÈOw˙…@ f\QÂE—. #ÛQÂ@ fo #Û|pOﬁ wE#Û@ #@QÂ fVxOÛ∑…⁄√ u_…
u__Û…— ﬁZÛﬁo xO∑— ∑˜— ©Â@.
fVÛ{—… Y√ÕxÈOw˙#Û@ﬁÛ√ fo x⁄OpO∑E #…@ ﬁ…⁄≈} _ {@…Û ›√›…Û@ xOÛ@œ ˆ}ÛË …
˜EÛ@. ﬁ…⁄≈} #…@ x⁄OpO∑E _ {@…⁄√ EÛpOÛ’~} #@ #Ûfo— fVÛ{—… Y√ÕxÈOw˙ Yw˜E Yn¥—
fVÛ{—… Y√ÕxÈOw˙…Û@ fVAÛ… Y\∑ ˜EÛ@. #Ûfo— fVÛ{—… Y√ÕxÈOw˙ #…@ #ÛfoÛ fVÛ{—…
YÛw˜’} f∑ …QÂ∑ …Û«—B⁄ EÛ@ ﬁ…⁄≈} #…@ fVxÈOw˙ _ {@…— #@xOÛ’ﬁEÛ…— IÛ_…Û @_Û
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ﬁ¥@ ©Â@. f\_™…Û µ— p@OBÛ@ﬁÛ√ fVÛ{—… YÛw˜’}ﬁÛ√ @œB⁄ EÛ@ E@ﬁÛ√ fo ﬁ…⁄≈} #…@
x⁄OpO∑E _ {@…Û #≠®}…@ #@x√OpO∑@ fVÛAÛ±} #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄ ˜E⁄. #Û #√”@…Û #@|∑ÕŸOÛ@ŸOË…Û
w_{Û∑Û@ EpO… Õf‰O ©Â@ E@ﬁÛ√} EÛ@ w_U…— Yn¥— xO∑ÛﬁEÛ@ x⁄OpO∑E…— p@O… ©Â@. x⁄OpO∑E xOB⁄√
w_…Û xOÛ∑o …Z— xO∑E— #…@ E@…— #@®@¤@Oﬁ—…Û√ #Û}Û@QÂ… #…@ ∑{…ÛﬁÛ√ fo E@…Û@ x⁄OpO∑E
E∑l…Û@ fV@ﬁ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #@ŸOË@ x@O Ÿ\√OxOﬁÛ√ ﬁÛ…_ #…@ x⁄OpO∑E µ–@ _ {@…Û Y√µ√A
f∑Õf∑ Y√xO¥Û}@ËÛ ©Â@.
f∑√E⁄ ˜_@ #Ûfo@ #@ Eµ<@O #Û_—…@ &IÛ ©Â—#@ x@O ƒ}Û√ #Ûfo⁄√ #»ÕE’_
f}Û™_∑o…— ¥_o— f∑ w…I™∑ ©Â@. f}Û™_∑o #√”@…— x@OŸOË—xO µÛµEÛ@ ”√I—∑EÛZ—
w_{Û∑_— f¤@O.
#Ûﬁ, &f∑Û@®E f⁄ÕExOÛ@ﬁÛ√ @œ#@ EÛ@ ﬁ⁄ˆ}’_@ f}Û™_∑o ¥_o— #√”@ Y√w{E
YIÛ…EÛ ËÛ@xOÛ@ﬁÛ√ xOœ ∑—E@ ËÛ_— BxOÛ}? ŸOxOÛ& w_xOÛY…Û@ ˆ}ÛË, f}Û™_∑o…— ¥_o—
B— ∑—E@ Zœ Bx@O. E@ #√”@…— YIÛ…EÛ YÛﬁÛwQÂxO f}Û™_∑o YﬁE⁄ËÛ…— YÛ{_o—,
f}Û™_∑o…Û nŸOxOÛ@ _ {@…Û f∑Õf∑Û_Ë√µ— Y√µ√AÛ@, w_”@∑@ µÛµEÛ@…— w_”E@ {{Û™ xO∑_ÛﬁÛ√
#Û_— ©Â@.
3.6 f}Û™_∑o—} fVp⁄ O∆o™ V ⁄ O™ V ⁄ O™ V ⁄ O™ V ⁄ O
""fVÛxÈOwExO }Û ﬁÛ…_Yu™E f}Û™_∑oﬁÛ√ #w… ©Â…—} fpOÛZ™…Û@ fV_@B #Z_Û
w_xÈOw˙ &’f– xO∑— Bx@O E@_— #Y∑ ZÛ} E@…@ fVp\O∆o xO˜@_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.''10
_E™ﬁÛ… }⁄”ﬁÛ√ _≠wUxO, ∑Û≈Ÿ§O—} EZÛ ÕZÛw…xO ÕE∑@ f}Û™_∑o…Û fVp⁄O∆o…@ Ë”EÛ
noÛ fVÀÛ@ ©Â@. YÛﬁÛ±}Er _ÕE— w_ÕlÛ@ŸO, #Û≠ÚÛ@w”xOﬂxO∑o #…@ B∑@˜—xO∑o #Û…Û ﬁÛŸ@O
QÂ_ÛµpOÛ∑ ©Â@. fVp⁄O∆o…@ Ë—A@ QÂ√”Ë…Û@ …ÛB ZEÛ@ } ©Â@ #…@ p⁄OË™I fB⁄-fÆ— EZÛ
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_…ÕfwE…— E …≈ŸO fVÛ} Z$ ∑˜— ©Â@.
""Y⁄w_ˆ}ÛE ∑ÛQÂ…—wEG {Ûo®}…Û BÏpÛ@ﬁÛ√ xO˜—#@ EÛ@ YﬁÛQÂ}…— »ÕZ∑EÛ
E@…Û f}Û™_∑o…— »ÕZ∑EÛ &f∑ #ÛAÛ∑ ∑Û«@ ©Â@.''11 QÂ}Û∑@ #ÛQÂ…— »ÕZwE#@
f}Û™_∑o YﬁÕ}Û #@ fÈ°_— &f∑…— ﬁÛ@ŸÛﬁÛ√ ﬁÛ@ŸO— #…@ @«ﬁxOÛ∑xO I}QÂ…xO #Ûfw˙
E∑—x@O &I∑— ∑˜— ©Â@.
f}Û™_∑o…@ fVp\Ow∆E xO∑EÛ ﬁ⁄ˆ} fVp\O∆xOÛ@…— …Û@>A …—{@ fVﬁÛo@ xO∑— BxOÛ}.
fÛ@∆xO ß[}Û@ (Nutrients), E@µ (acids), #ÛºxOÛËÛ$… fpOÛZ™ (alkaline
substances), ŸOÛ@wÆxO (toxic), E’_Û@, @˜_— ﬁ@ŸOºY (heavy metals), xOÛµ™w…xO
(organic) fpOÛZ™, µ@xOŸ@O|∑#Û QÂ@_Û Y\Kﬁ u_Ûo⁄√ (pathogens) QÂ@ ∑Û@” &’f–
xO∑@ ©Â@. ∑QÂxOoÛ@ (particulates), xOÛµ™… ¤OÛ}Û@xOYÛ$¤O, Yºl∑ ¤OÛ}Û@xOYÛ$¤O QÂ@_Û
_Û}⁄, &≈oEÛ (heat), w_|xO∑o (radiations) EZÛ nÛ@>nÛŸO (noise).
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fØOÛﬁÛ√ #Û@©ÂÛ_EÛ #√B@ fÛo— «Û∑Û Z}Û√ E@ Y√f\o™ ZÛ} E@_— B®}EÛ#Û@ #Û@©Â— …Z—.
#Ûﬁ YÛ≠∑Û‰§OﬁÛ√ f√fY@ŸO…Û@ _AÛ∑Û@ #…@ x⁄O_Û…— &‡¤OÛœﬁÛ√ _AÛ∑Û@ w{√EÛQÂ…xO ©Â@ x@O &…Û
EÛË⁄xOÛ…@ fo ËÛ”⁄ f¤@O ©Â@. _ÛY⁄p@ O_IÛœ _Û@∑Û…Û√ ⁄ @ O @ √⁄ @ O @ √⁄ @ O @ √⁄ @ O @ √ #@xO Ë@«ﬁÛ√ QÂoÛ_@ E@ﬁ "YÛ≠∑Û‰§OﬁÛ√
pO∑ _∆@™ 20000 œË@xOŸ§O—xO f√fY@ŸO EZÛ 10000 ¤O—•Ë f√fY@ŸO «o—pOÛ} ©Â@ #…@ E@…Û√
#ÛAÛ∑@ 83% wY√{Ûœ x⁄O_Û #ÛAÛ∑—E xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.'15 #Ûﬁ _AÛ∑@ f¤EÛ x⁄O_Û…⁄√
fÛo— «@>{_Û…Û√ xOÛ∑oY∑ Yﬁ⁄ßYfÛŸO—Z— …—{@…Û√ E¥ﬁÛ√ Yﬁ⁄ß…Û√ fÛo—…Û@ fV_Û˜ #Û”¥
_A@ ©Â@ #…@ E@Z— E¥ﬁÛ√ «Û∑Û fÛo— #Û_@ ©Â@ #@ŸOË@ wY√{Ûœ…— µ@ pOYxOÛ f˜@ËÛ…—
fWwE #@ &…Û…Û√ f}Û™_∑o ﬁÛŸ@O fÛ∑Û_Û∑ …⁄xOBÛ…— f˜Û@>{Û¤@OË ©Â@ #Û &f∑Û√E ’}Û√…Û
fÛxO…— fWwE fo …⁄xOBÛ…xOÛ∑xO QÂoÛ} ©Â@.
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&…Û w_ÕEÛ∑ﬁÛ√ ©Â@´Û µ@ pOYxOÛ f˜@ËÛ√ B@∑¤O— EZÛ ﬁ”l¥— #…@ n&‡…⁄√ &’fÛpO…
µ˜Û@¥Û (_AÛ∑@) fVﬁÛoﬁÛ√ Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_E⁄√ ˜E⁄√. #Û Lo@} fÛxO ﬁÛ@ŸOÛIÛ”@ fÛo—…Û@
ﬁ˜Eﬁ &f}Û@” xO∑@ ©Â@ #…@ µÛ”Û}E— fÛxOﬁÛ√ #Û w_ÕEÛ∑ﬁÛ√ …Û¥—}@∑—, #Û√µÛ, EZÛ
x@O¥…Û√ µ”—{Û#Û@ @_Û ﬁ¥EÛ QÂ@ﬁÛ√ #Û√µÛ…Û√ _ÈÆÛ@…@ µÛpO xO∑EÛ√ …Û¥—}@∑— #…@ x@O¥
ﬁÛŸ@O «⁄µQÂ _AÛ∑@ fÛo—…— #Û_‹}xOEÛ ∑˜@Ë— ©Â@. #Ûﬁ ©@´Û µ@ pOYxOÛ f˜@ËÛ√
Ë”ÛEÛ∑ B@∑¤O— …Û¥—}@∑— #…@ x@O¥ ﬁÛŸ@O f⁄≈xO¥ fVﬁÛoﬁÛ√ I\”I™ QÂ¥…Û@ &f}Û@” Z}Û@
˜Û@_ÛZ— E¥…⁄√ fÛo— «ËÛY Z}⁄√ #Û &f∑Û√E #±} l¥ l¥ÛpO— E@ﬁQÂ BÛxOIÛu #…@
∑Û@xO¤O—}Û fÛxOÛ@ﬁÛ√ ∑ÛYÛ}woxO «ÛE∑Û@ E@ﬁQÂ QÂ√E⁄…ÛBxO pO_Û#Û@…⁄√ fVﬁÛo «⁄µQÂ _◊}⁄√
#Û fVxOÛ∑…— ∑ÛYÛ}woxO «ÛE∑ EZÛ pO_Û…Û√ &f}Û@”…— fWwE YÛZ@ f⁄≈xO¥ fÛo—
#Û_‹}xO ©Â@ #@ŸOË@ fÛo—…Û@ µ@lÛﬁ &f}Û@” Z_Û ËÛa}Û@ #…@ E¥…Û√ fÛo— &‡¤OÛ
&E∑EÛ ”}Û. #Û@©ÂÛ fÛo— Z}Û f©Â— fo fÛxO…— l@∑µpOË— … xO∑_ÛZ— _AÛ∑@ fÛo—…⁄√
E¥ &‡¤⁄ &E∑E⁄ ”}⁄√ #…@ wf}E fWwE EZÛ fÛx fWwE f∑√f∑Û”E ∑—E…— ˜Û@_ÛZ—
fÛo—…— f|∑»ÕZwE _AÛ∑@ xOZ¥E— ”œ. ©Â@´Û pOYxOÛZ— «@E—ﬁÛ√ …_Û fÛxO…— YÛﬁ@Ë”—∑—
Zœ #…@ ©Â@´Û fÛ√{ _∆™Z— #Û@©ÂÛ fÛo— ›Û∑Û &’fÛpO… #ÛfEÛ fÛxO…⁄√ _Û_@E∑ xO∑_ÛﬁÛ√
#Û_— ∑·⁄√ ©Â@ QÂ@ﬁÛ√ xOfÛY, E⁄_@∑, EË—, #@∑√¤OÛ _”@∑@ Y⁄xOÛ fVp@OBﬁÛ√ ZEÛ fÛxO Ë@_Û…Û√
fV}ÛY «@¤⁄OE ›Û∑Û ZEÛ ∑·Û ©Â@ ƒ}Û∑@ µÛ”Û}E— fÛxOﬁÛ√ #Û√µÛ…Û µ”—{Û#Û@ EÒ… ∑—E@
…ÛB fÛ~}Û ©Â@ ƒ}Û∑@ x@O¥…⁄√ _Û_@E∑ fo µ√A Z}@Ë ©Â@ #…@ …Û¥—}@∑— QÂ@_Û _ÈÆÛ@ µ˜÷
#Û@©ÂÛ fVﬁÛoﬁÛ√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #Û µÛ”Û}E— fÛxOﬁÛ√ fo Y√f\o™ fÛo— «Û∑Û Z}Û
µÛpO E@…@ #…⁄TOf w{x⁄O…Û√ µ”—{Û#Û@ µ…Û__Û ﬁÛŸ@O…Û√ fV}ÛY «@¤⁄OE ›Û∑Û ZÛ} ©Â@ #@ŸOË@
_E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ fÛo—…— #©ÂE &I— Z_Û…Û√ xOÛ∑o@ QÂ@ f|∑_E™… #Û[}⁄√ ©Â@ E@
#ÛQÂZ— 10 _∆™ f˜@ËÛ x@O 15 _∆™ f˜@ËÛ√ QÂTO∑— ˜E⁄√ #…@ ’}Û∑Z— @ fÛxO l@∑µpOË—
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ZE— ˜Û@E EÛ@ f|∑oÛﬁ #ÛQÂ@ Q⁄Âp⁄O√ ˜Û@} Bx@O ©Â@ E@ﬁQÂ ŸOfxO fWwE #…@ l÷_Û∑Û
fWwE…@ @ #f…Û__ÛﬁÛ√ #Û_@ EÛ@ fo &’fÛpO… #…@ f}Û™_∑o…— ¥_o—ﬁÛ√
}Û@”pOÛ… ∑˜@.
4.3.6 E¥…Û√ fÛo— «Û∑Û Z_ÛZ— µ”—{Û#Û@…Û@ …ÛB√ @ @√ @ @√ @ @√ @ @
µ”—{Û#Û@ f}Û™_∑o…Û√ ∑Æo ﬁÛŸ@O ﬁ˜’_…⁄√ }Û@”pOÛ… #Ûf@ ©Â@ ˜_Û…Û√ B⁄|WxO∑o
ﬁÛŸ@O _ÈÆÛ@ ˜Û@_Û QÂTO∑— ©Â@ #Û &f∑Û√E QÂﬁ—……⁄√ AÛ@_Ûo #ŸOx@O EZÛ EÛfﬁÛ… QÂ¥_Ûœ
∑˜@ ﬁÛŸ@O µ”—{Û#Û@ &f}Û@”— f⁄∑_Û∑ ZÛ} ©Â@. …Ûn@∑ w_ÕEÛ∑ Ë—ËÛ@©Âﬁ _ÈÆÛ@Z—
#Û ©ÂÛ|pOE #…@ _…∑Ûœ QÂ@_Û@ ˜EÛ@ l¥l÷Ë EZÛ #±} _ÈÆÛ@ ﬁÛŸ@O «⁄µQÂ o—EÛ
w_ÕEÛ∑ﬁÛ√ _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ Y⁄xOÛ@IyO w_ÕEÛ∑ µ…EÛ√ #Û√µÛ…Û µ”—{Û EZÛ …Û¥—}@∑—…Û√
µ”—{Û#Û@…Û@ EÛ@ …ÛB Z}Û@ fo YÛZ@ YÛZ@ #±} QÂ√”Ë—_ÈÆÛ@ fo «ËÛY ZEÛ ”}Û
#…@ E@ﬁ…⁄√ ÕZÛ… ”Û√¤OÛ µÛ_¥ Ë@EÛ } ©Â@.
#F}ÛY w_ÕEÛ∑…Û√ «@¤⁄OE &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 60% &˙∑pOÛEÛ…@ fÛ@EÛ…Û√ «@E∑ﬁÛ√
Q⁄ÂpOÛ-Q⁄ÂpOÛ fVxOÛ∑…Û√ _ÈÆÛ@ (µ”—{Û) ˜EÛ QÂ@ﬁÛ√ #Û√µÛ, …Û¥—}@∑—, E@ﬁQÂ #±} l¥Û&
•Û¤O…Û√ _Û_@E∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_EÛ #Û &f∑Û√E fÛo—_Û¥Û w_ÕEÛ∑ﬁÛ√ &˙ﬁ _ÈÆÛ@ ZEÛ√
˜EÛ√.
#Ûﬁ @EÛ√ _ÈÆÛ@…Û√ nŸO_ÛZ— _ÛEÛ_∑o…Û√ B⁄|WxO∑o EZÛ ˜∑—}Û¥— ﬁÛŸ@O fo
fVÀÛ@ &IÛ Z}Û #…@ E¥…Û√ «Û∑Û fÛo—Z— …Ûn@∑ w_ÕEÛ∑ﬁÛ√ _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ _ÈÆÛ@…⁄√
w…x√OpO… w…xO¥E⁄√ } ©Â@.
4.3.7 ∑o—xO∑oOOOO
&…Û #@ Yﬁ⁄ß |xO…Û∑@ #Û_@Ë w_ÕEÛ∑ ©Â@. |xO…Û∑Û…Û√ ”Ûﬁ¤OÛ#Û@ EZÛ QÂﬁ—…
f∑…Û√ µ”—{Û#Û@ EZÛ _ÈÆÛ@…Û@ w_…ÛB ZEÛ@ ”}Û@ ˜Û@_ÛZ— ﬁÛ@ŸOÛIÛ”@ Yﬁ⁄ßﬁÛ√Z— l÷√xOÛEÛ
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f_……— YÛZ@ foÛ@ (pO∑—}Û…— ∑@E—) #Û”¥ _AE— } ©Â@ #…@ |xO…Û∑ÛZ— p⁄O∑ p⁄O∑
Y⁄A— ∑@E— fZ∑Ûœ } ©Â@. •¤OfZ— l÷√xOÛEÛ f_… YÛZ@ pO∑—}Û…— ∑@E— (foÛ@) &¤O_Û…Û√
xOÛ∑o@ ﬁÛ@ŸOÛ ∑oﬁÛ√ QÂ@ﬁ ∑@E—…— ¤Oﬁ∑—#Û@ @_Û ﬁ¥@ E@_— ∑—E…— ¤Oﬁ∑—#Û@ #˜—> fo
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. #Ûﬁ |pO…fVwE|pO… Yﬁ⁄ß|xO…Û∑Û…Û√ ”Ûﬁ¤OÛ#Û@ﬁÛ√ I\”I™ﬁÛ√ fÛo—…Û√ Õ_TOf@
Yﬁ⁄ß #Û”¥ _AEÛ@ } #Û &…Û…Û√ f}Û™_∑o…@ ﬁÛŸ@O «ÛY ˜Û…—xOÛ∑xO f|∑»ÕZwE…Û@
#√”⁄Ë— w…p@™OB xO∑@ ©Â@ #@ŸOË@QÂ ¤OÛ@.w_Ú⁄EIÛœ @B—#@ #Æ}IÛœ p@OYÛœ [}Ûˆ}Û…ﬁÛ¥ÛﬁÛ√
xO·⁄√ ˜E⁄√ x@O fÛo—…— f|∑»ÕZwE #ÛﬁQÂ {ÛË⁄ ∑˜@B@ "EÛ@ 10 _∆™ﬁÛ√ YÛ≠∑Û‰§O ∑o µ…—@ ™ √ ≠ § O@ ™ √ ≠ § O@ ™ √ ≠ § O@ ™ √ ≠ § O
QÂB@.' @ @@@ #Ûﬁ YÛ≠∑Û‰§O…Û√ …Ûn@∑ fVp@OB…@ ∑o µ…_Û…Û√ |pO_YÛ@ «⁄µQÂ …uxO @œ BxOÛ}
©Â@.
#Ûﬁ &…Û…Û√ f}Û™_∑o…@ #Y∑xOÛ∑xO ∑—E@ ©Â@´Û µ@ pOYxOÛ…Û@ #Û≠ÚÛ@w” w_xOÛY
EZÛ «@E—ﬁÛ√ _AÛ∑@ f¤OE— &’fÛpO… Ë@_Û…— ˜Û@¤O #…@ wY√{Ûœ…Û√ }Û√wLxO YÛA…Û@ ›Û∑Û
I\”I™QÂ¥ _AÛ∑@ &‡¤OÛœ &f∑Z— «@>{_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ QÂ@ﬁÛ√ w_Ú⁄E B»®E…Û@ µ”Û¤O EZÛ
#ÛwZ™xO «{™ﬁÛ√ _AÛ∑Û@ ZÛ}. #Û &f∑Û√E _ÈÆÛ@ EZÛ µ”—{Û#Û@…Û√ w_…ÛB…Û√ xOÛ∑o@
∑woxO∑o #…@ QÂﬁ—……Û√ AÛ@_Ûo…Û√ fVÀÛ@ &f»ÕZE Z}Û #Û YÛZ@ #Û EﬁÛﬁ f|∑µ¥Û@#@
&…Û…Û√ YÛﬁÛwQÂxO f}Û™_∑o, YÛ√ÕxÈOwExO f}Û™_∑o, #ÛwZ™xO E@ﬁQÂ  IÛ≠”Û@wËxO f}Û™_∑o…—
»ÕZwE ”√I—∑ µ…Û_— pO—A@Ë ©Â@ #…@ &…Û…Û√ #wÕE’_ YÛﬁ@ f¤OxOÛ∑ l@>®}Û@ ©Â@. QÂ@ﬁÛ√
wBÆo…Û√ #Û@©ÂÛ fV{Û∑ E@ﬁQÂ #±} ”ÈwE…Û√ #IÛ_…Û√ xOÛ∑o@ «@¤⁄OE _”™ fÛ@EÛ…—
f∑√f∑Û”E «@EfWwE#Û@ﬁÛ√ µpOËÛ_ ËÛ__Û Y˜ﬁE ZEÛ …Z— #…@ xÈOw∆ E@ﬁQÂ YÛﬁÛwQÂxO
w_xOÛY ﬁÛŸ@O…Û√ fVÀÛ@ &IÛ ZÛ} ©Â@ @x@O E@ﬁÛ√ ﬁÛL …_— BÛ@A fV’}@…⁄√ #GÛ…QÂ QÂ_ÛµpOÛ∑
…Z— f∑√E⁄ E@ﬁÛ√ x@OŸOËÛxOÛ #√B@ Y∑xOÛ∑…— w…E— fo µÛAxO w…_¤@O ©Â@.
#Ûﬁ ©ÂEÛ√ x@OŸOËÛxO «@¤⁄OEÛ@ EZÛ Õ_≠ ©Â—xO Y√ÕZÛ#Û@ E@ﬁQÂ Y∑xOÛ∑…Û√ fV}’…Û@ ›Û∑Û
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f}Û™_∑o E@ﬁQÂ ”Ûﬁ¤OÛ…Û√ µ{Û_…— xOÛﬁ”—∑— ZE— ∑˜@Ë— ©Â@.
4.4 f}Û™_∑o …—wE™™™™
YÛﬁÛwQÂxO xOº}Ûo…Û wYWÛ√E…— f@∑@ŸOÛ@ ›Û∑Û ∑Q\Â#ÛE Z$ E@…Û@ f}Û™_∑o …—wEﬁÛ√
&f}Û@” xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. YÛﬁÛwQÂxO xOº}Ûo…Û@ #ÛAÛ∑ [}»®E”E xOº}Ûo f∑ ©Â@.
$‰OEﬁ YÛﬁÛwQÂxO xOº}Ûo #@ #@_— f|∑»ÕZwE ©Â@ QÂ@ﬁÛ√ xOÛ@$ #@xO…Û xOº}ÛoﬁÛ√ nŸOÛ¤OÛ@
xO}Û™ wY_Û} µ—…Û xOº}ÛoﬁÛ√ _AÛ∑Û@ xO∑— … BxOÛ}. f}Û™_∑o…Û fVÀÛ@ #@ YÛA…Û@…—
#}Û@a} lÛ¥_o—…⁄√ f|∑oÛﬁ ©Â@. #ÛZ— YÛA…Û@…— }Û@a} lÛ¥_o— #…@ ¥_o—…—
#Û_‹}xOEÛ ©Â@. #@ QÂ ∑—E@ p@OBﬁÛ√ w_xOÛY…— YÛZ@ YÛZ@ fVp\O∆o…Û ”√I—∑ fVÀÛ@ Y™}Û
©Â@. #Û f}Û™_∑oﬁÛ√ fVp\O∆o…— YﬁÕ}Û…Û√ w…_Û∑oÛZ@™ YﬁÕE w_U w{√wEE ©Â@. #Û√E∑
∑Û≈Ÿ§O—} ÕE∑@ xÛ@±l∑±Y, Yﬁ}Û√E∑@ }Û@E— ∑˜@ ©Â@. #Û√E∑ ∑Û≈Ÿ§O—} Y√A—#Û@, YﬁQ\Â|E#Û@,
#»ÕE’_ﬁÛ√ #Û_— ∑˜— ©Â@. ∑Û≈Ÿ§O—} ÕE∑@ xOÛ}pOÛ#Û@ w…}ﬁÛ@ µ…Û__ÛﬁÛ√ #Û_— ∑·Û ©Â@.
_˜—_ŸO— Æ@L@ w_w_A fVxOÛ∑…Û #Û}Û@QÂ…Û@ f”ËÛ√#Û@ Ë@_Û$ ∑·Û ©Â@. IÛ∑E…— …ÛﬁpOÛ∑
#pOÛËEÛ@, p@OB…Û f}Û™_∑o Y√µ√A— fVÀÛ@…@ EÛxOﬂpO…Û AÛ@∑o@ |…xOÛË xO∑— f}Û™_∑o
YﬁÕÊÛ…@ fVÛZwﬁxOEÛ #Ûf— l∑QÂ #pOÛ xO∑— ∑˜— ©Â@. f}Û™_∑o Y√µ√A— xOÛ…⁄…Û@…— ∑{…Û
#√”V@@…Û Yﬁ}Z— [}_»ÕZE Õ_TOf@ Z$ ˜E—. #ÛQÂ f}]E…Û ﬁ⁄ˆ} xOÛ}pOÛ#Û@ …—{@
ﬁ⁄QÂµ  ©Â@.
(1) IÛ∑E—} lÛ@QÂpOÛ∑— AÛ∑Û@, 1860 (Indiapenel code, 1860)
#Û xOÛ}pOÛ ﬁ⁄QÂµ ˜@∑ QÂ…EÛ…@ YÛﬁÛ±} $, LÛYpOÛ}xO xÈO’}Û@, {@f— ∑Û@”
l@ËÛ_@, …pO—-…˜@∑Û@ µ”Û¤O _”@∑@ xÈ’}Û@ xO∑…Û∑…@ wBÆÛ’ﬁxO @”_Û$#Û@ xO∑_ÛﬁÛ√
#Û_@Ë ©Â@.
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(2) IÛ∑E—} fÛ@wËY AÛ∑Û@, 1861 (ndian police Act. 1861)
#Û xOÛ}pOÛ #±_}@ ˜@∑ fVp\O∆o xO∑_⁄√ #@ ”⁄±˜Û@ ”o_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. QÂ@ﬁx@O
nÛ@>nÛŸO xO∑_Û@, JOÛ@∑…@ µ@pO∑xOÛ∑—Z— {ËÛ__⁄√ ”√pOxOﬂ xO∑_—, w_”@∑@…Û@ YﬁÛ_@B #ÛﬁÛ√
xO∑— BxOÛ}.
(3) IÛ∑E—} QÂ√”ËÛ@…Û√ xOÛ}pOÛ#Û@ 1866, 1878, 1927 (Indian forest
Act. 1866, 1878, 1929)
#Û xOÛ}pOÛ ˜@sO¥ ﬁ⁄ˆ}’_@ xO∑—…@ _…Û@ﬁÛ√ #Û” Ë”Û__—, JOÛ@∑ {∑Û__Û, •Û¤O
¤OÛ¥«Û…@ …⁄xOBÛ… xO∑_⁄√, _…f@pOÛB…@ µ˜Û∑ Ë$ QÂ_—. wBxOÛ∑ xO∑_Û@, fÛo—…@
•@∑— µ…Û__⁄√ ”⁄±˜Û@ ”oÛEÛ@ E@ﬁQÂ _…Û@…@ ∑wBE _… E∑—x@O ˜@∑ xO∑_Û,
_…Û@…— ¥_o—, fÛo— f\∑_sOÛ@ {ÛË⁄ ∑Û«_Û@, QÂﬁ—……⁄√ AÛ@_Ûo #ŸOxOÛ__⁄√
w_”@∑@ #√p@O…Û xOÛ}pOÛ#Û@ µ…Û__Û…— @”_Û$#Û@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
(4) IÛ∑E—} ﬁÛ©Â—ﬁÛ∑— xOÛ}pOÛ@, 1897 (Indian Fisheries Act, 1897)
#Û xOÛ}pOÛ ›Û∑Û …pO—#Û@, E¥Û_Û@, QÂ¥ÛB}Û@, Y∑Û@_∑ﬁÛ√ _Y_ÛŸO xO∑E—
ﬁÛ©ÂË—#Û@…@ ﬁÛ∑_Û x@O E@ﬁÛ •@∑— ß[}Û@ …Û√«— QÂ¥YÈw≈ŸO…Û@ …ÛB xO∑_Û YÛﬁ@
fVwEµ√A…Û’ﬁxO E@ﬁQÂ wBÆÛw…xO @”_Û$#Û@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
(5) IÛ∑E—} µ√pO∑”Û˜ xOÛ}pOÛ@, 1908 (Indian ports Act. 1908)
#Û xOÛ}pOÛﬁÛ√ µ√pO∑Û@…@ Y⁄∑wÆE ∑Û«_Û, fVp\O∆o ZEÛ #ŸOxOÛ__Û YÛﬁ@ f”ËÛ#Û@
E@ﬁQÂ w…}wﬁE xO∑_Û #√”@…— @”_Û$#Û@ ©Â@ QÂ@_— x@O pO|∑}ÛxOÛ√sOÛ…@ xO{∑Û@ x@O
#±} _ÕE⁄#Û@ …Û«—…@ ©Â—©Â∑Û@ xO∑_Û@ w_”@∑@.
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(6) |pO_Û…— xOÛ}™_Û˜—…Û@ xOÛ}pOÛ@, 1908 (Civil procedure Act 1908)
#Û xOÛ}pOÛﬁÛ√ ˜@∑ &fß_ YÛﬁ@ |pO_Û…— ∑Û˜@ xOÛ}p@OY∑…— xOÛ}™_Û˜— xO∑— E@…@
∑Û@xO_Û, xOÛﬁ{ËÛ&, xOÛ}ﬁ— ﬁ…Û$ ˜÷xOﬁ ﬁ@¥__Û E@ﬁQÂ …⁄xOBÛ… _¥E∑ ﬁ@¥__Û
#√”@…— @”_Û$#Û@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
(7) fÛ@$•±Y #@xOŸO 1919 (Poisions Act 1919)
#Û xOÛ}pOÛ ›Û∑Û •@∑— fpOÛZÛ@™…Û@ Y√”V˜  xO∑_Û@ x@O E@…Û #Û_Û”ﬁ… x@O _@{Ûo x@O
&f}Û@” xO∑_ÛZ— f}Û™_∑o…@ …⁄xOBÛ… xO∑EÛ ˜Û@} E@…Û√ w…}√Lo Y√pOI@™ ËÛ}Y±Y
#√”@…— @”_Û$#Û@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. QÂ@…⁄√ &ºË√n… Z}@ wBÆÛ…— @”_Û$#Û@
©Â@.
(8) xOÛ∑«Û…Û AÛ∑Û@ 1948 (Factories Act. 1948)
#Û xOÛ}pOÛﬁÛ√ &’fÛpO… fV|∏O}Û pO∑wﬁ}Û… w…xO¥EÛ@ xO{∑Û@, µ¥@ËÛ fpOÛZÛ@™,
”√pOÛfV_Û˜—, ∑YÛ}oÛ@, A\¥, A\ﬁÛ¤OÛ@ w_”∑@…Û@ w…xOÛË xO∑_Û@.
(9) IÛ∑E—} µ√AÛ∑o (Indian Constitution)
f}Û™_∑o Y√µ√A— YF}Û@…— QÂ_ÛµpOÛ∑—…Û√ IÛ”TOf@ #ÛŸO—SxOË - 47…— @”_Û$
fVﬁÛo@ ˜@∑ #Û∑Û@a}ﬁÛ√ Y⁄AÛ∑Û@ #…@ ËÛ@xOÛ@…Û√ u_…-AÛ@∑o #…@ fÛ@∆o…Û√
ÕE∑ﬁÛ√ _È»◊A ËÛ__Û…— ∑Ûƒ}…— fVÛZwﬁxO l∑QÂ ©Â@. ﬁÛ…_—…@ Õ[E√LEÛ, YﬁÛ…EÛ
#…@ u_……— f}Û™cE »ÕZwE QÂ@ﬁÛ√ Õ_ﬁÛ…I@∑ u√pO”— #…@ }Û@a} f}Û™_∑o…Û@
ﬁ\¥I\E ˜<O ©Â@. E@ﬁQÂ _E™ﬁÛ… #…@ IÛw_ f@JO— ﬁÛŸ@O f}Û™_∑o Y⁄∑ÆÛ #…@
w_xOÛY…— #…@xO ﬁÛL QÂ_ÛµpOÛ∑— ﬁÛ…_—…— ©Â@. f}Û™_∑o—} fVp\O∆o…@ ∑Û@xO_⁄√
fVÛxÈOwExO Y√fpOÛ…⁄√ #»ÕEb_ ŸOxOÛ_— ∑Û«_⁄√ #…@ ﬁÛ…_—…Û√ #ÛwZ™xO w_xOÛY…@
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≥˙@QÂ… #Ûf_⁄√ #…@ E@ µÛµE@ pO∑@xO p@OB #@xOµ—…@ Y˜xOÛ∑ #ÛfB@ #…@ E@_—
#ÛwZ™xO …—wE…@ Ÿ@OxOÛ@ #ÛfB@. E@ﬁQÂ 5ﬁ— Q⁄Â……@ w_U f}Û™_∑o pO—… E∑—x@O
˜@∑ xO}Û@™. #Û #wA_@B…ﬁÛ√ IÛ∑E p@OB…⁄√ fVwEw…wA’_ _¤OÛfVAÛ… $±pO—∑Û
”Û√A—#@ xO∑@Ë ˜E⁄√.
(10) ﬁ⁄√µ$ fÛ@Ë—Y AÛ∑Û@, 1951 (Bombay Police Act. 1951)
#Û xOÛ}pOÛ #±_}@ ÕZÛw…xO fÛ@Ë—Y #wAxOÛ∑—…@ #_ÛQÂ…⁄√ fVp\O∆o QÂ}Û√ ﬁÛ…_
ﬁ˜@∑Ûﬁo fVY”@ lÛŸO— …—xO¥EÛ@ ∑Û@”{Û¥Û@, ∑ÕE@ ∑«¤OEÛ JOÛ@∑, ˜@∑ ∑ÕEÛ,
…pO—, …Û¥Û, E¥Û_Û@, x⁄O_Û w_”@∑@…@ fVp\Ow∆E ZEÛ√ #ŸOxOÛ__Û #√”@ f”ËÛ Ë@_Û…—
Y˙Û #Ûf@ ©Â@.
(11) A ﬁ∑{±ŸO B—f—>” #@xOŸO, 1958 (The Merchant Shipping Act.
1958)
pO|∑}Û$ fVp\O∆o…@ ∑Û@xO_Û #…@ E@…Û &f∑ #√x⁄OB ËÛ__Û ﬁÛŸ@O #Û xOÛ}pOÛ…@
n¤O_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ©Â@. #Û xOÛ}pOÛ ﬁ⁄QÂµ QÂ˜Û@ ›Û∑Û pO|∑}ÛﬁÛ√ ©ÂÛ@¤O_ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ
E@Ë, E≠ËwﬁCoÛ@ ›Û∑Û pO|∑}Û$ fÛo—…@ fVp\Ow∆E ZE⁄√ ∑Û@xO_Û Y√µ√A— E@Ë fVp\O∆o
_@∑Û@ _Y⁄Ë_Û…— w_”@∑@ @”_Û$#Û@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
(12) YÛ≠∑Û≈Ÿ§O lÛ@Ë—>” #Û@l Ÿ§O—• #@xOŸO, 1951 (Saurashtra Falling of
Tress Act 1951)
#Û xOÛ}pOÛ@ •Û¤O…Û ﬁÛwËxOÛ@…@ fo Y∑xOÛ∑— f\_™ f∑_Û…”— _”∑ QÂﬁ—…ﬁÛ√Z—
•Û¤O xOÛf_Û &f∑ fVwEµ√A ﬁ\x@O ©Â@.
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(13) #Û»H_xO B»®E AÛ∑Û@, 1962 (Atomic Energy Act, 1962)
#Û xOÛ}pOÛﬁÛ√ #Û»H_xO B»®E…Û√ YQÂ™… pO∑~}Û… w_YwQÂ™E ZEÛ |xO∑oÛ@’Y”™
fpOÛZÛ@™…— …˜Û…— E@ﬁQÂ E@ﬁÛ√ xOÛﬁ xO∑EÛ√ xOÛﬁpOÛ∑Û@…— YËÛﬁwE #√”@…— @”_Û$
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
(14) ”⁄QÂ∑ÛE A\ﬁÛ¤OÛ &fß_ xOÛ}pOÛ@, 1963 (Gujarat smoke Nuisances
Act, 1963)
#Û xOÛ}pOÛ ›Û∑Û $√ŸOÛ@, ŸOÛ$ºY, {\…Û…— IyO—#Û@, AÛE⁄ ”Û¥o IyO—#Û@, ∑Û@Ë—>”
ﬁ—ËÛ@ ›Û∑Û &’fÛ|pOE ZEÛ√ A\ﬁÛ¤OÛZ— _ÛEÛ_∑o…@ fVp\Ow∆E ZE⁄√ ∑Û@xO_Û Y√pOI@™
f”ËÛ√ Ë@_Û #√”@…— @”_Û$#Û@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ ﬁ⁄ˆ_’_@ &f∑Û@®E
xOÛ∑«Û…ÛﬁÛ√ {—ﬁ…—#Û@ µÛ√A_Û f\_@™ f\_™ f∑_Û…”— #√”@…— @”_Û$ ©Â@.
(15) ”⁄QÂ∑ÛE …”∑fÛwËxOÛ #wAw…}ﬁ, 1963 (Gujarat at Muncipalities
Act. 1963)
#Û xOÛ}pOÛﬁÛ√ ˜@∑ #Û∑Û@a} E@ﬁQÂ f}Û™_∑o Y⁄|W ﬁÛŸ@O …”∑fÛwËxOÛ#Û@#@
w_w_A l∑QÂ µ__—.
(16) QÂ√E⁄…ÛBxO xOÛ}pOÛ@, 1968 (Insecticides Act, 1968)
#Û xOÛ}pOÛ ›Û∑Û QÂ√E⁄…ÛBxOÛ@…Û√ &’fÛpO…, _Û˜…, _˜@>{o—, &f}Û@” w_”@∑@ &f∑
w…}√Lo ﬁ\xOE— @”_Û$#Û@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
(17) _±} fVÛo—#Û@ Y⁄∑ÆÛ AÛ∑Û@, 1972 (The wild life protection Act,
1972)
#Û xOÛ}pOÛ #…⁄YÛ∑ _±} fVÛo—#Û@…Û Y√∑Æo ﬁÛŸ@O w_w_A @”_Û$#Û@ xO∑_ÛﬁÛ√
#Û_— ©Â@.
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(18) fÛo— fVp\O∆o (w…}√Lo #…@ w…_Û∑o) AÛ∑Û@, 1974 (The water
pollution prevenation and control Act. 1974)
fÈ°_— f∑ fÛo—…Û@ QÂ°ZÛ@ #ﬁÛf ©Â@. f∑√E⁄ f—_ÛËÛ}xO _Ûf∑_Û…Û ˜@E⁄ ﬁÛŸ@O…Û@
fÛo—…Û@ QÂ°ZÛ@ x⁄OË fÛo—…Û QÂ°ZÛ…Û@ l®E 3% QÂ@ŸOËÛ@ QÂ #ÛB∑@ ©Â@. QÂ@
_ÕE— #…@ E@…— QÂTO|∑}ÛE…@ f˜Û@>{— _¥_Û #f\∑EÛ@ ”o— BxOÛ}. ˜_@ @ #Û
#f\∑EÛ fÛo—…Û QÂ°ZÛ…@ fo fVp\Ow∆E xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ EÛ@ Õ_ÛIÛw_xO fo@ QÂ
”√I—∑ YﬁÕ}Û ≥I— ZÛ}. #Ëµ˙ YﬁÕ}Û fV_E™ﬁÛ… Yﬁ}…@ ◊}Û…@ Ë@EÛ
”√I—∑ Õ_TOf fxO¤O— QÂ ∑˜— ©Â@. QÂ@…@ ∑Û@xO_Û fÛo— fVp\O∆o w…_Û∑o #…@
w…}√Lo AÛ∑Û@, 1947 n¤O_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@.
(19) ˜_Û fVp\O∆o (w…_Û∑o #…@ w…}√Lo) AÛ∑Û@, 1981 (Air pollution
prevention and control Act, 1981)
5ﬁ— Q\Â… 1972…Û ∑Û@QÂ ÕŸOÛ@xO˜ Û@ﬁ ﬁ\xOÛﬁ@ United Nations Conference
on the Human Environment …— lËC⁄wE #Û xOÛ}pOÛ@ ©Â@. #Û xOÛ}pOÛ
›Û∑Û ˜_Û…Û fVp\∆o…@ #ŸOxOÛ__Û EZÛ E@…@ w…_√LoﬁÛ√ Ë@_Û…Û√ fV}’…Û@ @_Û
ﬁ¥@ ©Â@.
(20) fÛo— (fVp⁄O∆o w…}√Lo #…@ w…_Û∑o) AÛ∑Û@, 1974 E@ﬁQÂ ˜_Û (fVp\O∆o
w…}√Lo #…@ w…_Û∑o AÛ∑Û@, 1981 #±_}@ x@Ow±ß} E@ﬁQÂ ∑Ûƒ} µÛ@¤™O…—
∑{…Ûr
&f}]⁄®E xOÛ}pOÛ…Û ˜@E⁄#Û@ wYW xO∑_Û #…@ xOÛ}pOÛ…— @”_Û$#Û@ #±_}@ xO∑_Û…Û
ZEÛ xOÛ}Û@™ xO∑_Û ﬁÛŸ@O x@O±ßY∑xOÛ∑ E@ﬁQÂ ∑Ûƒ} Y∑xOÛ∑…@ #…⁄∏Oﬁ@ x@Ow±ß} E@ﬁQÂ ∑Ûƒ}
µÛ@¤™O µ{_Û…— Y˙Û ﬁ¥@Ë ©Â@ #…@ E@ Y˙Û…— TO#@ µ±…@ xOÛ}pOÛ#Û@…Û fÛË… ﬁÛŸ@O
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Ë”I” #@xO QÂ µÛ@¤™O xOÛ}™∑E ∑˜@B@.
#Û EﬁÛﬁ xOÛ}pOÛ#Û@ #…@ …—wE#Û@ ﬁÛŸ@O ¤OÛø. ﬁwo}Û∑@ fÛ@EÛ…Û√ f⁄ÕExO f}Û™_∑o—}
fVp⁄O∆o #…@ xOÛ…⁄…Û@ﬁÛ√ Õf≈ŸO &ºË@« xO∑@Ë ©Â@. #Û &f∑Û√E xOÛ}pOÛ xOÛ…⁄…Û@ YÛZ@ Y∑xOÛ∑…Û√
fV}’…Û@ ›Û∑Û f}Û™_∑o…Û√ ∑Æo EZÛ fÛo—…Û√ µ{Û_ #…@ ÆÛ∑fV_@B #ŸOxOÛ__Û…Û√
x@OŸOËÛxO fV}ÛYÛ@ Z}@ËÛ ©Â@.
4.5 &fY√˜Û∑√√√√
#Ûﬁ, fVÕE⁄E fVxO∑oﬁÛ√ Y√BÛ@A… Æ@L #@ŸOË@ x@O &…Û EÛË⁄xOÛ…Û f}Û™_∑o w_B@
w_ÕEÈE YﬁQ\ÂwE #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. Ep≤O&f∑Û√E f}Û™_∑o…— YﬁÛQÂ u_… f∑ x@O_—
#Y∑ f¤@O ©Â@ E@ #√”@ fo {{Û™ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@ #…@ f}Û™_∑o …—wE w_B@ fo
YﬁQ\ÂwE #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
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6. #Û√ŸOÛ¥Û BÛﬁuIÛœ: "Y√p@OB' p≠Ow…xO "fV u_……Û fV_Û˜Û@' ∑ÛQÂxOÛ@ŸO 23-9-
2002
7. #√ŸOÛ¥Û BÛﬁuIÛœ: "Y√p@OB' EÛ.13-8-1999
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fVxO∑o-5V OV OV OV
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fVxO∑o-5V OV OV OV O
ﬁÛw˜E—…⁄√ fÈZ<O∑o #…@ #Z™nŸO…⁄√ È O @ ™ O⁄ √ È O @ ™ O⁄ √ È O @ ™ O⁄ √ È O @ ™ O
[}»®E”E ﬁÛw˜E—
xOÛ@‰OxO …√.5.2.1O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
&E∑pOÛEÛ…— Y√ˆ}Û pOBÛ™_E— ﬁÛw˜E—O √ O ™O √ O ™O √ O ™O √ O ™
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1. m— 100 50
2. f⁄∑⁄∆ 100 50
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&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO E@ﬁQÂ #ÛË@«ﬁÛ√ &E∑pOÛEÛ…— x⁄OË Y√ˆ}Û…— ﬁÛw˜E— ﬁ@¥[}Û
µÛpO ˜_@ &E∑pOÛEÛ…Û√ ”Ûﬁ w_B@ ﬁÛw˜E— ﬁ@¥_B⁄√.
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xOÛ@‰OxO …√.5.2.2O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
&E∑pOÛEÛ…Û ”Ûﬁ…— ﬁÛw˜E—OOOO
∏ OﬁOOOO ”Ûﬁ Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1. #˜@ﬁpOf⁄∑ ﬁÛ√¤O_— 20 10
2 fÛË¤O— 20 10
3 l¬ËxOÛ 20 10
4 ∑QÂf⁄Ef∑Û 20 10
5 _ÛYÛ@QÂ 20 10
6 Y—ﬁ∑ 20 10
7 p@OË_Û¤OÛ 20 10
8 {—«Ë— 20 10
9 …_Û µ√pO∑ 20 10
10 x@OY∑—}Û 20 10
x⁄OË 200 100%
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxOﬁÛ√ &˙∑pOÛEÛ…Û ”Ûﬁ…— ﬁÛw˜E— #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
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xOÛ@‰OxO …√.5.2.3O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
&E∑pOÛEÛ…— GÛwE…— ﬁÛw˜E—OOOO
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1. xOÛ@¥— 40 20.00
2. xOÛ∑¤O—}Û ∑QÂf\E 45 22.50
3. #Û˜—∑ 08 04.00
4. fŸ@OË 07 03.50
5. ﬁ⁄ÕË—ﬁ 11 05.50
6. ∑µÛ∑— 17 08.50
7. I∑_Û¤O 21 10.50
8. Y⁄ZÛ∑ 06 03.00
9. _oxO∑ 28 14.00
10. µVÛÔo 08 04.00
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&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO #…@ #ÛË@«ﬁÛ√ &E∑pOÛEÛ…— GÛwE…— ﬁÛw˜E— ﬁ@¥[}Û µÛpO ˜_@
&E∑pOÛEÛ…— &‡ﬁ∑ w_B@ ﬁÛw˜E— ﬁ@¥_—B⁄√.
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®Û@‰OxO …√.5.2.4@ O O √@ O O √@ O O √@ O O √
&E∑pOÛEÛ…— &‡ﬁ∑ pOBÛ™_E— ﬁÛw˜E—O ‡ O ™O ‡ O ™O ‡ O ™O ‡ O ™
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1. 20Z—35 _∆™ 70 35
2. 36Z—50 _∆™ 100 50
3. 51Z— _A⁄ 30 15
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&f∑Û@®E xOÛ@‰OxOﬁÛ√ &E∑pOÛEÛ…— &‡ﬁ∑ w_B@ ﬁÛw˜E— ﬁ@¥[}Û µÛpO o— BxOÛ} ©Â@
x@O ﬁ˜pO#√B@ f⁄ˆE _}…Û &E∑pOÛEÛ…— fY√pO”— ›Û∑Û _A⁄ Y{Û@ŸO ﬁÛw˜E— ﬁ@¥__…Û@
fV}ÛYÛ@ xO∑@Ë ©Â@.
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xOÛ@‰OxO …√.5.2.5O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
&E∑pOÛEÛ…Û√ x⁄ OŸ⁄ √ Oµ…Û√ [}_YÛ}…— ﬁÛw˜E—O √ ⁄ O ⁄ √ O √O √ ⁄ O ⁄ √ O √O √ ⁄ O ⁄ √ O √O √ ⁄ O ⁄ √ O √
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1. «@E— 83 41.05
2. ﬁQ⁄Â∑— 30 15.00
3. _@fÛ∑ 47 23.05
4. …Û@xO∑— 40 20.00
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